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Es el periódic 
de más circulación de 
y su provincia
FUNDADOR PROPIETARIO
PEDRO GOM EZ GHAIX
DIRECTOR
JOSE CINTORA PEREZ
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P QS m S  -
D I A H I  O R E P ü  B L I G  A N O
SUSCRIPCIÓN
"Wálaga: l ‘50 peiefa al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
T r o z o s  E m l c o s ,  3  1 
T o l ó f o i ^ o  m ú n 'i e r ’o  3  2
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMCS
M A L A G A  '
MARTES 15 DE ABRIL OE 1919
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, prefniada con medaífa de orO eri va­
rias exposiciones,—Casa fundada en 1$84.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
táción.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcss
J O S E  F I I O A E C S O  E S i P I L O O F i A
EXPOSICIÓN . • M Á L A O A . • FABRICA 'Marqués de Larios. I2 * * . . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almfieenas. Tuberías de 
cemento.
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Tenemos hoy que dedicar unas lí­
neas a un asunto para nosotros tan 
preferente com o este que vamos a 
exponer, con referencia al señor Gó- 
íjiez Ghaix, a su actividad en la po- 
jítiea y a su gestión en la gerencia 
del periódico E l P o pu la r .
Sin preámbulos innecesarios y con 
la escueta y clara exposición de al­
gunas consideracioaes qû e nps su ­
gieren los hechos, creemos dar cum ­
plidamente cim a a nuestro propósi­
to de poner en conocimiento dé los 
amigos y correligionarios lo que te­
nemos el deber de décirlés.
Por las cartas que en otro lugar 
publicamos y  por la noticia que di­
mos eü su día excusando la asisten­
cia del señor Gó|nez Ghaix al mitin 
republicano celebrado en Sevilla ha­
ce uh m es, es cosa sabida que m oti­
vos  fandadísintos de salud im pidie­
ron qiie nuestro querido amigo con ­
curriera a los mencionados actos.
El señor Góniez Ghaix, sin que su 
dolencia, afortunadámente, inspire 
cuidado alguno, desde fiaes de Fe­
brero último no goza de completa sa­
lud, y para reponerse tendrá que au­
sentarse en breve de Málaga por una 
larga temporada.
com o nosotros, que he- 
mo convivido tantos años con él, co- 
no?50Sn su intensa labor, por.hé'berla 
seguido día por día, estimarán, se ­
guramente, muy justificado que algu­
na vez eu su vida tenga derecho al 
descanso,mientras consiga restable­
cerse y pueda volver a prodigar, c o ­
mo siempre lo hizo, su actividad y  
sus entusiasmo».
En 1914, cuando fué elegido por 
primera vez para representar en 
Cortes a esta circunscripción, el se­
ñor Gómez Ghaix también hubo de 
sufrir una molesta dolencia; pero los 
trabajos incesantes que realizó a fa­
vor de los reos, de Benagalbón no le 
dejaroñ m om ento de reposo, y  el
cargo de diputado le imponía enton­
ces oblifíacloues que todo el mundo 
traté  dp OUmplií*»
ces obligacious? 
recordará cóm o  
con quebranto y  perjuicio 
veces de su salud.
Ahora el señor G óm ez Ghaix
muchas
se
encuentru en otras cirCtinstancias. 
No desempeña ningún cargo de elec^ 
cióQ popular y "puede, sin faltara  
deberes qué antes no se lo consin­
tieron, pedir y obtener de sus corre­
ligionarios le concedan algún lapso 
de tiempo para atender exclusiva­
mente a su <2uracíón.
Decimos esto por que no somos 
egoístas y  comprendemos pérfecta- 
ménté Tás poderosa razones que 
asisten al señor Gómez GbaJx en su 
actitud, la cuál sentimos más que 
nadie, ya que ello nos privará por al­
gún tiempo del concurso asiduo de 
nuestro querido aihíigo y  correligio­
nario, coa el quej  ̂ así lo esperamos, 
muy pronto hemos de contar nueva­
mente.
Una de las ocupaciones a que el 
señor Gómez Ghaix no podrá duran­
te algunos meses atender por las cau­
sas -expuestas, és la de la gerencia 
de E l P opular  que desde la funda­
ción de núéstro periódico ha tenido 
a su cuidado. No hay que decir el 
trabajo que este cargo le ha venido 
ocasionando, y en una da las reunio­
nes celebradas en los primeros días 
d e l mes actual por él Gomilé local 
dé ía Federación Republicaná de 
Málaga así lo expuso a sus com pañe­
ros de Directorio,manifestándoles su 
firme propósito de que fuese susti­
tuido en la citada gerencia y de que 
una representación del partido to ­
mara a su cargo todo lo relativo al 
déseñvolvimiento de nuestro perió­
dico conlo órgáuo de la Federación 
Republicana local.
Qqmplidp nuestro deber de hacer 
públicas lak razones en que se apo­
yan los legítimos deseos^ y la actiiud 
del señor Gómez Ghaix, lo sentimos 
sinceramente y más aún, por tratar­
se dé motivos de salud, que es a lo 
ue gon m43 cuidado y preferencia 
ebe atenderse.
Excusamos decir cuáles son nues­
tro» votos porque nuestro entraña­
ble amigo recoW e, con el descanso 
que solicita y que merece, el resta- 
hlepími^iito rápido y completo de su 
salud, con Iq eqql y^^^Vérá u }a actiyi-
d® m ®rUoria la b o r hah itú a l.
TtfswmayifagssB
AL VOLVER DE ANDALUCIA
¿Emigrarán los labriegos, defando 
éi campo silencioso y sólo?
He pasado dieciocho días allende Despe- 
fiapsrros. Tiempo infernal. Frío, lluvia y 
viento.
La primavera andaluza no había hecho su 
aparición. Persistía el ivierno, un invierno 
crudo, desapacible y  chubascoso ^ne hacía 
tiritar y íénegar a ricos-y pobres y que azota­
ba los sombrados tiernos oon su cierzo ase­
sino.
pondrá ppr testigos al 
deTsus peones.
cielo de la sinrazón
** «
«* «
He hecho alguna excursiones por las pro­
de Granada, Málaga, Córdoba yvínolas 
Jaén,
He hablado con gentes de todas las clases 
sociales, y vengo entristecido, porque he vis-, 
to que la intransigencia y la ceguedad van a 
chocar, apenas asome Junio, sobre la liza de 
las campiñas' ubérrimas que bañan el Gua­
dalquivir y sns afluentes.
Abajo, fanatismo terrícola. El campiñés 
quiere la tierra. La quiere rústicamente. La 
quiere con una pasión salVají», Está enamo- 
morado de sus olivos, y de sus retamas, y 
de sas terrones, y de sus acequias, y de sus 
montos bajos, y de sus barranqueros, y de 
sus pedrizas. Y  anhela poseerla, gozarla, fe­
cundarla, libre de amos, y de administrado­
res, y de capataces.
Se prepara con objeto de-plantear huelgas, 
Pero no cree que las huelgas solucionen na­
da. En su opinión, las huelgas son un medio 
é »  aburrir y exasperar al propietario. Pedi­
rá, como el año pasado, jornales absurdos, 
jovüal.09 4®  ̂cinco duros. Mas al pedir-
Í33f pensará en pl nroyecho inmediato, si­
no en la desesperación 4®1 dneño, qu© se co 
gerá la cabeza oon ambas manos y meditará 
Bombriamento, y luego alzará les puños, y
vie-
Y  tuve que darles una lección de Geogra 
fía elemental .
— ¡Ya son tres naciones!—excfagí4»nTi 
jecillo—|;íja;Ilasia, la Aiemán|a5 y Iti Hun­
gría ahora. .̂. ¡l^a Se van arrimando pa Es­
paña!,,.
—¿Quiénes se arriman?—dije yo.
—¡Los tios ezos del cwrre'uíg'mmo.'
—¡Del ourreviquümo!,,. \%BréL del belche 
vikiSmo! , , , /  ,
— Da lo mestfiio. Aqní decimos curreviqui$ •.
mo. Pero es igual, * ; <■
¿Y qué entiende trsted por bolchevi- 
kismo?... ;,
El viejeeillo se me acercó,-me miró* a la 
cara, me cogió por las solapas del gabán, y,
con voz muy baja, respondió lentamente:
—¡Que se güelva la tortilla!.,. , . í l L
Los demás asistieron.
Ceguedad. Las clases propietarias que tie­
nen cortijadas inmensas, y olivares casi infi: 
nitos, y montes de caza, y carboneo, y cent^* 
nares de yuntas, y pueblos enteros, y hasta 
cursos de ríos, piden guardia rural y preten­
den organizar somatenes. ¿Concesiones? No 
les cabe en la imaginación semejante solu­
ción del problema; ¿Cómo? ¿Es que sería po­
sible variar la forma de la propiedad agrár 
ría? El que no se contente, como se contenta­
ron sus padres, que emigre. Después de todo, 
ias máquinas permiten hacer con j)Ocos jor­
naleros el trabajo de muchos,
Y  los amos más progresivos sueñan oon el 
paraiso agrícola de un porvenir cercano. Ese 
paraiso estaría casi desierto. Vastas exten­
sión es db terreno serian cultivadas, por al­
gunas cuadrillas de braceros sumisos, bajo 
Jas órdenes de unos cuantos ingenieros y ma­
quinistas.
Dos gigantesqós artefactos que fabrican los 
;‘?notteamérican')s y  que emplean sobre todo 
eu.;.el Par W es, harían'Su aparición desde 
Sierra Morenn.nj Meditenáneó, y unas doce 
naVde terratenientes ofrécerian —¡oh, muy 
eafafel—ópimas cosechas a los españoles uí- 
tra-nariánicos.
■ ;Y , Andalucía enviaría sus famélicas mul­
titudes a Francia, á Bélgica, a Argelia, a Ma­




¿No hay posibilidad de intervenir^ ¿Ní> 
hay Gobiernos que ' resuélvansiquiera en 
principio? Tál vez lá amenaza no desoargu'ó 
Qbizá la tempestad se aleje tronadora, Mas 
; si^sto Sucede, teáqoijárae. Por-
que el áñó pi'óximo, la cuestión Bfe habrá en­
venenado. Ya muchos propietarios se niegan 
a sembrar. Auaientan los eriales improducti­
vos, las barbecheras infscandas, y las gentes 
de las ciudades' carecerán de pan, de aceite, 
de patatas, de hortalizas, de frotas...
Hay que ir a la transformación, señores pr. 
Uticos, A  la tránsformación, jurídica, evolii. 
ti va y racional. A la Creación de las propie­
dades cólóctiVas pueblerinas. A lá dé moer a- 
tización del látifa'ndio. Oentupliquemos el 
número dé propietarios dé la tierra. Demos 
a los pueblos pastos y montes comunes que 
sean alivio económico para los jórnalárQS, 
las viadas, y, en suma, para cuantos nópue­
dan asomarse a la ventana del bienestar hu­
milde. Y  así haremos de Andalucía un país 
de abundancia; Y  se reirá en sus llanuras, Y  
no habrá peligro de jaquerías...
Fabián V idal.
Situado en la Alameda d 
Carlos Haes, junto ai Bañe.
: : ; de España : : '
Ei local más cómodo de' Má!aga. , ,
Sección de cinco y media do la tarde a doce y media de la noche J
Hoy gran acontecimiento.—Ultimo día de la encantadora peUcula , dividida en cuatro 
parteé, de magnífico interpretación, titulada.
E m i r ,  c m b m l l &  p i d i ó l a
interesantísima película de gran atracción.
Completarán el nroerama las de éxito «Anales de guerra número 53>>, «Los amantes 
borlados», de mucha risa y .
Nota.-
LA FaRTüNA DE POLICARPO 
Precios: Pre^rencía, 0^30; Genera!, 0̂ 15; liadla, 0̂ 10
-Con motivo de la festividad de Semana Santa, se suspenden las funciones hasta'
el Sábadó de gloria, oon el estreno de la sensacional serie,en 18 episodios «El blanco trági» 
co», interpretada poi \ i vían Reed la mujer mas arriesgada y el conocidísimo Polo.
II
Madrid 8 deí Abril.
D O S  O A U T A S No hay derecho
Gon esto títiilo publicó anteayer nues­
tro colega Ld Uñión Mercantil, \o si­
guiente que merece nuestro agradeci­
miento:
«ElMiércoles último, después déla  
recepción provisional deía Casa Ayun­
tamiento', arquitectos, artistas y coñs- 
tructor reuniéronse en íntimo banque­
te y en él surgió el-recuerdo justo^ siu- 
eero y noble, para la figura respetable 
de don Fedró Gómez Ghaix, di^no de 
toda gratitud y de, toda admiración. 
Una carta dice así: ,
«Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.  ̂
Nuestro Y respetable ami­
go: Un puñado de artistas y amigos'do 
usted no quieren que pase un día tan 
feliz para ellos, sin  ̂ testimoniarlo su 
honda y sincera gratitud.
Usted fue, en las_ iniciaciones de la 
Casa Capitular, brioso y constante pa­
ladín de nuestra obra; merced al gene­
roso esfuerzo de su espíritu y su pala­
bra, la Casa de Málaga, entonces co­
menzada, es hoy una halagüeña reali­
dad,
. Justo es, ya que sus dolencias le han 
impedido asistir a la fiesta, sepa que 
nosotros todos le hemos considerado 
como presente,
Cordiálmente se reiteran de usted 
amigos y admiradores reconocidos,
Casa de Málaga 9 Abril 19 J9.
, José fbnee Butente —Salvador Oorim- 
lez Anaya—Enrique Jaraha.—Antonio 
Baena Ó-ómez —Francisco Palma —Fer­
nando Ouerrero 8trackan.—Many ê¡ Rí- 
' mpa Y^^.—4-nianio: de . Burffos Ons — 
Francisco Galdón.—César Alvaraz Du- 
tñont,—Leopoldo Guetrero del Castillo.—  
■ Andrés Maenq Qómé f̂—Jasé ^oqales.— 
Juan Baena Gómez.—Federico Bermú 
dez Gü.—'Bafael Murillo Carreras.»
Apárte nuestra libérrima voluntad 
de adóptáriá actitud que mejor nos 
pm’ezca, sepa El Faro que E l P opitlár 
no se asocia a nadie contra nadie.
ProcedqimQS por cuenta propia como 
siempre hemos hecho.
Con nuestros colegas locales tene­
mos, én el orden personal y particular, 
las relaciones de afecto propias del com­
pañerismo profesional, pero ninguna 
cíase de inteligencias ni concomitan­
cias en el terreno polínico, ni para nada 
que se refiera a la actuación de los pe­
riódicos, Precisamente en esto de las 
actuaciones colectivas la prensa de Má“ 
laga 63, acaso, la más disociada de E s- 





represeuíáníe de España en París ante él Tribu» 
buóal arbitral que entiende en las cues» 
tiones de Marruecos.
Para los amigos de los bíüos
pana.
Estando yo en losoonfiaes de las provin­
cias de Granada y Córdoba, entre Loja e Iz* 
nojar—¡oh sombra de Rafael Pérez del Ala» 
mo!,—presencié una escena curiosísima.
Era por la tarde, Un amigo me había lleva­
do a su certijo. A la puerta de la gañanía un 
grupo de braceros rodeaba a un lector.
El lector, niuohaoho escuálido, cenceño, 
amarillo, de largos brazos sarmentosos y ojos 
que llameaban febriles, encendidos por uña 
cjilenturá palúdica y una exaltación revolu­
cionaria, leía un periódico madrileño con voz 
temblona, que vibraba un momento para 
luego tornarse desmayada y opaca.
Leía las noticia del extranjero. ¿Cuándo 
se han ocupado de lo que pasa fuera de Es­
paña los campesinos de Andalucía? Unica­
mente ahora. Les interesan, sí, las huelgas 
barcelonesas o matritenses, pero sólo de un 
modo secundario. Ellos prefieren saber lo 
que ocurre en los paises lejanos y misterio­
sos donde hay revoluciones grandes y se de­
rrumban los tronos y vacilan los cimientos 
de la propiedad individuah
El periódico que tenía en las manos el lec­
tor del cortijo, publicaba telegramas relati­
vos a la proelamaoióp en Hungría del Go­
bierno dé los soviets y también insertaba qn 
artículo de un periodista húngaro, en que 
se diseñaban las interesante figuras de los 
jefes de la revolución.
Garbai. Alejandro GarbíS^mn oficial alba­
ñil, de treinta años de edad, presidente de 
la República comunista de Madgyaria... Los 
peones estaban asombrados. Miraban al dia­
rio y al lector con miradas atónitas. ¿Era po­
sible? Y, después, interrumpían, preguntan­
do, exgiendo precisiones.
El mucbacho que leía no podía satisfecer 
la curiosidad de sus oyentes. Y  volvióse a 
mí, perplejo.
—¿Qsté podía icivnos onde cae la Hugría?
-S í ,
He aquí la respuesta.* -
«Señores don José Ponce Puente y de-*
más firmantes,
Mis excelentes amigos; Guando por 
quebrantos de salud, como suponen, 
me vi ayer privado de asistir al acto 
inaugural de la Gasa de Málaga, sor­
prendióme el cariñoso saludo de uste­
des y me produjo la más viva satisfac­
ción, porque si no oreo merecer las fra­
ses que me, dirigen, he de agradecerles 
el recuerdo que dedican ala labor rea­
lizada para dotar a nuestro Ayunta- 
mieñto de .edificio propio, labor en la 
que todo el acierto corresponde a los 
q̂ ue fueron mis compañeros de corpo­
ración municipal.
Por lo expontáneo de su misiva y por 
venir de ustedes inspirada en los puros 
sentimientos de la amistad y del arte, 
quódo en extremo obligado a sus bon­
dades, y felicitándoles por la parte que 
cada uno ha tenido a su cargo en la es­
pléndida ejecución de la hermosa obra, 
me reitero de todos afectísimo amigo 
q. e. s. m., Pedro Gómez Chaix,»
ción, no recordamos que los periódicos 
malagueños se hayan puesto jamás da 
acuerdo para ninguna campaña. Aquí 
la prensa siempre ha actuado aislada­
mente, nunca cotuo colectividad, aun­
que algunas veces la casualidad o la ín­
dole do los casos locales a tratar haya 
hecho que los periódicos coincidan ©u 
sus j uieios o apreciaciones.
De modo que si para nada de lo qué 
a veces ha tenido verdadera importan­
cia y trauscendencia no . nos hemos 
puesto los periódicos dé acuerdo pré- 
viamenté, na .es fápil, según la preten­
ciosa presunción Jé El Faro, que nos 
fuéramos á asociar para hacer silenéio 
y yació a esas qué él llama, ábusándo 
déla frase, sws
Nada de eso hemos hecho ni nos ha 
pasado,por las mientes hacerlo.
Lo qúe sí hacemos,--;aun siendo los 
primeros en reconocer que la actuación 
de todo periódico es pública y, por tan­
to, sujeta al juicio de las demás,-—es no 
reconocer a Radie el derecho de preten­
der guiarnos, según su antojo, y menos 
si, como hace El Faro,^s empleando re­
ticencias insidiosas,,sim base alguna de 
fundamento, y es más, sábiendo que cón 
' éSaa insinuaciones se comete una.injus- 
f tioia, por que E l Popular uq r©-= 
" íaoión ni nada que yér oon-esas supues­
tas coaliciones ni con posa alguna a las 
que hace referencia lá fraseología efec­
tista que acostumbra a usar el colega.
Podrá éste censurar y criticar, por 
que está em su derecho,^ los trabajos
que inserte E l Popular, las ideas que
eno,
•%
También a nuestro colega El Faro 
agradecemos las frases afectuosas que 
dedica al señor Gómez Ghaix al repro­
ducir ayer dichas cartas.
ma mm
EL CENSO ELECTORAL
Desde el día 20 de Abril actual al 5 Mayo 
próximo’se expondrán en todos los Ayunta­
mientos las iistas del censo electoral al obje­
to de que puedan solicitarse inclnsiones y 
exclusiones ante las Juntas municipales del 
censo respectivas.
Como unas y otras deberán ser acompaña­
das de las certificaciones oportunas, lo avisa­
mos a los correligionarios para q ue procedan 
desde luego a gestionar la expedición de 
éstas. ■
emita; pero a lo que no tiene deroeJ 
es a queréruoa obligar a que secunde 
mos todos sus trabajos y todas sus cam­
pañas; pues, por ío visto, lo que El Fa­
ro pretende, en cuanto se le ocurre es­
cribir uii artículo sobre cualquier cosa, 
o iniciar una de esas llamadas sus cam­
pañas, es qué la prensa local, El P opu­
lar muy especialmente, tome el mismo 
camino, cooperando a la finalidad por 
él perseguida, sea ésta la que fuere, 
como si tal unanimidad pudiera existir 
en los periódicos, y como si no fuera 
un absurdo que uno la pretenda impo­
ner a todos.
¿Dónde se.ha viste eso? Es ese un có­
modo sistema, inventado por El Faro, 
para dirigir y manejar a su antojo, ta­
lante y conveniencia a todos los perió­
dicos de la localidad.
Y  esto es lo que refutamos si el cole­
ga se figura que tiene derecho a ello; y 
eso, como pretensión, es lo que no po­
demos aceptar, y creemos que tampoco
Formar un censo escolar dp Málaga, que 
jamás, se-ha hecho, a pesar de que ya lo tie­
nen todos los paisas,cultos, como base indis­
pensable para cuanto se deba hacer en pro 
de la infancia popular malagueña.
Propotóionar a Jos ñiños de las escuelas 
nacionales el vestido y la comida a que tie-, 
nen dei*eoho.'
Oonseguir que el Ayuntamiento aplique al 
uso p, que se destinan las nueve mil quinien­
tas pesetas que consigna en su presupuesto 
p.ara i’operos y  cantinas escolaros. i,
Edificar laS escuelas graduadas su
Organizar colonias de altura permanentes 
para niños anémicos.
Dotar a las ©Séaelas nacionales del mate­
rial fijo costoso, que no pueden adquirir con 
sus miserables presupue.stos, como cinema­
tógrafo, graniófon o, etc.
Procurar que los espectáculos públicos no 
exhiban escenas inmorales, o qué se prohíba, 
la entrada de los ñiños a tales sitios.
Impedir que a los niños en los estancos so 
les venda tabaco, en las tabernas vino y que 
en los prostíbulos se les corrompa sq sangre 
y su espíritu.
Denunciar los casos de padres o patronos 
que explotan y maltratan inhumanamente a 
los niños, asi como aquellos padres que no 
cumplen sus sagrados deberes para con sus 
hijos.
...Son cosas que realizan en parto, pero müy 
deficientemente, a pesar de su buena volun­
tad, e f Patronato que dirige el meritísímo 
señor Oppel, los anioíosos Exploradores y  las 
autoridades a quienes competen las cuestio­
nes infantiles, y que únicamente podría 
llevar a oabo de un modo completo una so­
ciedad de Amigos de los Niños qne con su 
acción popular extendiera sus ideales a 
todos los sectores de la opinión.
Esta njeOQgaria sociedad habría de huir de 
todo inteúl^partidista, consagrándose exolu- 
siviamenté al bien de los niños y principál- 
mento de los ñiños pobres,.interesándose en 
ián generoso empeño los maestros naciona­
les y los privados, las sociedades obreras,’ los 
Exploradores, los Patronatos, los médicos y 
en general todas las personas buenas.
' ' S. Baudín.
14A briU 919.
U S  CtO UUS PERSONALES
ningún otro Tieriódico.
eso hemos dicho y repetimos, que 
cada uno en su casar;, y que aquí, en la 
nuestra, haremos lo que nos parezca 
bien y no lo que se le'Jántpje j  le, 
venga aVvecino. í  '
VISITA D£ CUMPLIMIENTO
El presidente y secretario de la Comisión 
de Espectáculos de lá Asociación de la Pren­
sa, visitaron ayer en su domicilio a la dis­
tinguida y elegante señora doña Leopoldina 
Ramírez, de Egea, cumpliendo acuerdo de 
dicha Sociedad, para darle las más expresi­
vas gracias por el valioso ooúourso que pres­
tó al báile de la Prensa presidiéndolo, asi 
como el de las bellas señoritas que con ella 
oQuatituyeroñ el Jurado,
Sla el real decreto dictado el 4 de Abril 
actual por el ministerio de Hacienda se dis­
pone lo siguiente:
«Artículo 10. Las cédulas personales que 
se expidan con arreglo a los padrones forma­
dos para 1919 serán valederas hasta treinta 
días después de la apertura de la cobranza 
de este impuesto de 1920.»
Parece, pues, deducirse de dicho precepto, 
al hablar de la cobranza del impuesto de cé­
dulas personales de 1920 y no de 1920-21, 
que tales documentos seguirán rigiendo para 
años naturales y no para los años económi­
cos de l.° Abrila 31 de Marzo.
Por cierto qué en Madrid han comenzado a 
expedirse en l.°de  Abril actual, según el si­
guiente aviso que publica la prensa madri­
leña:
«Terminando el 31 del pasado mes el pe­
ríodo de reclamaciones y rectificaciones del 
..-,^dró^4er.^dsñlas,^B^^^ expuesto al
" público óñ coñéonañeia bón lá resolución de 
lá Dirección general de Contribuciones de 15 
de Noviembre de 1893, se anuncia a los con­
tribuyentes sujetos al impuesto que desde 
l.° de Abril comienza el periodo de cobranza 
voluntaria, como dispone la real orden de 18 
de Marzo de 1913, el cual terminará en 80 
de junio venidero, en armonía con el articu­
lo 37 de ia Instrucción para la exacción de 
diebo impuesto.»
El pescado debe ser tasado, lo mismo que 
los demás artículos. ¿Porqué no se hace? Las 
autoridades pueden éstudiar este asunto y 
el Gobernador señor Gastón, de acuérde con 
la Junta de subsistencias, tratar de esto y 
tomarlo con el interés que merece.
Hemos oido aségurar a personas bien en­
teradas, que muchos exportadores .no están 
conformes con la^exportaeión. Solamente la 
presión hecha por parte de un pequeño mV 
mero que componen los exportadores de las 
vaporas, les hace a aquéllos soportarla.
Olmos también que desde las nueve dé la 
mañana en adelante llegan los «Trost» y que 
después depositan el pescado en los salade­
ros, hasta esperar a loa otros para exportarlo 
al otro día, importándoles poco el tener que 
dar los tres mil kilos a las' tablas regulado* 
ras siempre tarde y con perjuicio del pueblo 
de Málaga.
Sabido es que el pescado para las tablas 
tiene que dejarse en ellas bien temprano, y 
como llegan los «Trost» después de hora, ese 
día no se abastecon y sí al otro, con gran per* 
juicio pava el público.
. ¿Se podría conseguir que las llegadas de 
dichos barcos fueran más temprano para evi­
tar la faltado pescado unos días y el deterio­
ro en otro&,?
Oreemos quesería fácil de conseguir.
Parece qué días pasados un solo acapara­
dor o exportador se quedó con trescientas 
cajas de pescado que contenían cuatro arro- 
"bas cada una, háoiendo un total dé m'll dos­
cientas arrobas. Esta gráix cantidad redunda 
en beneficio de este comprador con un vein­
te y cinco por ciento sobre los demás expor­
tadores. Cuando éstos, en su mayoría, han  ̂
comprado, é^e mismo género a ciento veinte 
reales la árfabá, aquél acaparador lo ha con­
seguido a iíóventa y cinco reales.
Además tienen que pagar cinco céntimos 
por caba bulto. Este impuesto, que es cobra­
do por medio de una papeleta, ha sido acor­
dado por ellos para asuntos particulares.
Si los exportadores supieran defénder sus 
intereses industriales como está en su de­
recho, no hubiesen dado lugar a quedar bajo 
el.dominio de esas empresas explotadoras, 
qu© bien claramente se está viendo que 
cuando a ellas les conviene dar los tres mil 
kilos a las tablas reguladoras, nada les im­
porta qne el exportador no pueda exportar 
su mercancía por la detención de ésta, lo quo 
viene a repercutir en perjuicio de un cente­
nar de industriales que no tienen otro patfi* 
monio que esta pequeña industria.
¿Ven las autoridades la importancia de 
tal asunto? ¿Observan cómo el malestar y el 
perjuicio está también en pescadería?
Hora es ya de proceder con urgencia, des­
envolver todo lo que esté liado y poner las 
cosas en buen orden, con el fin de dar a cada 
uno lo suyo y evitar la descarada falta de 
pescado ©n Málaga y lo otro de los exporta­
dores.
El gremio de exportadores que, según 
oímos, reina malestar en él c-on motivo de 
todo lo anteriormente expuesto» puede usar 
de los derechos y deberes y si ellos entien­
den que son víctimas de los explotadores, 
deben sacudir la modorra quo les arruina.
La defensa propia se hace necesaria en to­
dos los órdenes de la vida y si los del gremio 
de exportadores saben que, auuque ellos 
también exportan, el mal para los vecinos dft 
Málaga con relación al pescado, consista «a  
la media docena de explotadores que péseón 
las vaporas, hagan lo que la iustioíay'la 
equidad les aconsejan para hiende ellos y 
deLpiíblico en general.
R afael Manin Tornero.
Pensamientos
El hombre qué. sabe cultivar su propia in­
teligencia, puede ser un día un buen edu­
cador de sus semejantes.
Quien sabe ser dueño de su voluntad, pue­
de captarse las simpatías y el respeto de 
RUS convecinos y llegar a disponer .de loa 
destinos del pueblo soberano.
Hay ̂ hombres que hablan poco, pero saben 
ejecutar acciones graniiosas y sublimes.
A veces viven mal los más afortunados.
Los agitadores délas masas, no siempre 
cautivan el espíritu del pueblo por la noble­
za de los ideales que propagan, sino por el 
fuego apasionado que saben poner en sus 
discursos. -
Hay gobernantes que, siempre que osten­
tan el signo de su autoridad, parecen arrie­
ros.
G. Gr.im a ,
Martes 15 de Abril 6 r l 9 i m
LA ENSEÑANZA ESPAÑOLA
P.Un sabio pnblioista, autor de notables li­
bros de Geografía histórica, más conocido en 
el extranjero que entre nosotros, don Gerva­
sio Fournier, ha creado una cátedra de Geo­
grafía histórica en la Universidad de Valla- 
dolid.
Las bases de su fandación,llamada «Fourr 
nier-Qarrido» (en recuerdo de su inolvidable 
esposa doña Faustina Garrido) constituyen 
un documento que es una lección de patrio- 
'íismq,y de amor a la cultura.
Desempeñará esta cátedra el distinguido 
IJoctor y catedrático de Valladolid don Angel 
Jftíaria Alvarez Taladriz,
El ministro de Instrucción piiblica, por 
real orden de 2 del actual, califica como «be- 
néfico-docente» la fundación del señor Four- 
nier, cuya generosidad aplaude el claustro de 
la Universidad en informe de su ilustre rec­
tor  ̂don Calixto \alverde.
Con gran solemnidad se ha celebrado la 
inauguración de la nueva cátedra.
Leído el Estatuto fundacional, así como la 
referida real orden del ministro de Instruc­
ción ptíblioa en que se constituye oficialmen­
te la fundación, hablaron elocuentemente el 
profesor nombrado para la repetida cátedra 
señor Alvarez Taladríz y el decano de la Fa­
cultad de Filosofía y Letras señor Torre 
Ruiz que agradeció en nombre de su claus­
tro la generosidad del señor Fournier.
Se levantó a hablar éste en medio de una 
clamorosa ovación. Su discurso emocionado 
fué magistral.
Dedicó un recuerdo a la memoria de su es­
posa. Aludió a su vida entera de trabajo en 
materia de Geografía histórica y demostró la 
necesidad de crear una Cátedra de Geogra­
fía histórica en que, con arreglo a los moder­
nos métodos, se enseñe la ciencia y el arte 
prehistóricos.y analice la naturaleza de las 
primeras razas.
El rector señor Val verde manifestó el jú ­
bilo de la Universidad por el rasgo ejemplar 
del señor Fouruisr, que debía difundirse 
para estímelo de todos.
De pie los concurrentes, el alcalde señor 
Rodríguez Pardo enjjregó al señor Fournier 
el oficio en que se le comunica el acuerdo de 
la Corporación municipal otorgándole, por 
unanimidad, ef título de hijo adoptivo de 
Valladolid.
Felicitamos sinceramente al insigne his­
toriador señor Fournier, persona que por ha­
ber residido en Málaga varios inviernos, 
cuenta entre nosotros con numerosas amista­
des y alta estima.
ÜN COÍiGRESO EN GRAN&DA
El decano del Colegio de Abogados de 
Madrid y ex-presidente del Consejo de mi­
nistros, don Manuel G arcía Prieto, ha escrito 
al decano de los de Granada, don Fermín 
Camacho, exponiéndole que en reunión cele­
brada por la Comisión ejecutiva designada 
en el Congreso de Abogados de San Sebas­
tián, para organizar futuras Asambleas, se 
acordó celebrar en este año un nuevo Con­
greso, limitado al estudio de la evolución y 
régimen do la propiedad, cuestión transcen­
dental y vitalísima que debe ser resuelta con 
sentido y criterio eminentemente jurídico.
Por unanimidad se acordó en la citada 
reunión elegir a Granada como punto de 
preferencia para la celebración del Congreso 
por la gloriosa tradición de.su Ohancillería y 
de su Universidad, por los prestigios de sü 
Colegio de Abogados y por sus bellezas ar­
tísticas.
Sabemos que el señor Camacho, la Junta 
de Gobierno y loa abogados que forman el 
Colegio, han acogido con entusiasmo el ho­
nor que se otorga a Granada y que inmedia­
tamente se ocuparán de los trabajos de orga­
nización.
No está determinada la fecha, pero se cree 




Anoche recibimos la visita de una comi­
sión de operarios de la red telefónica urbana, 
para informarnos de lás diferencias surgidas 
entre los mismos y el Director-concesiona­
rio de la citada red don Francisco Istúriz.
Dos de dichos operarios fueron despedidos 
por haber ingresado en la Sociedad de elec­
tricistas, cosa que proyectaban hacer los de­
más compañeros, considerando quo la afilia­
ción a la indicada sociedad era él medio de 
conseguir sus aspiraciones de mejoras en él 
eneldo y jornada de trabajo, 
ík, A l conocerse la determinación adoptada 
por el Director, los compañeros de los des­
pedidos sin causa justificada, solicitaron su 
reposición en los cargos, no accediendo a tal 
deseo el señor Istúriz,
En vista de esta actitud los operarios de­
cidieron paralizar los trabajos que venían 
practicando.
**•
Escrito lo que antecede, refiejo de las ma­
nifestaciones hechas por los susodichos ope 
rarios de la red telefónica, de la Dirección de 
la misma nos comunican otros informes que 
difieren por completo de lo anteriormente 
expuesto. •
Dice el señor Istúriz que lo sucedido fué 
que dos operarios fueron encontrados en un 
establecimiento de bebidas y como el traba­
jo que ejecutan requiere gran serenidad, se 
les reprendió severamente, sin que influyera 
para nada en la resolución adoptada contra 
ellos el que pertenecieran a la Sociedad de 
electricistas, pues a este extremo no se opo­
nía la Dirección,
Una comisión de electricistas entrevistóse 
con el señor Istúriz, quien explicó los moti­
vos de la despedida de los dos operarios.
Cuando el incidente se hallaba soluciona­
do aumentándose 50 céntimos en el jornal a 
los operarios, éstos, que aceptaron el dicho 
auiñento ofrecido por el Director en presen­
cia dé la opmlsióp de la Sociedad de eleetri-
cistas, cambian luego de criterio y plantean
la huelga. ^
■ '• *
Dos palabras por cuenta nuestra. Se trata 
e un servicio muy importante para el pú­
blico y como los perjuicios que la huelga 
irrogue han de recaer principalmente sobre 
los abonados, deseamos que no se demore la 
solución armónica del conflicto.
L A  S A N O i l E
e s  e l




MANANTIAL d e  SANDDE
En el Gobierno civil
Dice el Gobernador
El señor Gastón dijo ayer a ■ os periodistas 
que merced a la intervención de la Junta lo­
cal de Reformas Sociales, se había soluciona- 
nado satisfactoriamente la huelga que ve 
nían sosteniendo los obreros del campo de 
Campillos, despidiendo el alcalde al admi 
niatradorde suflnca.
Agregó que había convenido oen su colega 
el Gobernador de Valencia la remesa de una 
importante partida de sacos de arroz.
El Gobernador de la ciudad del Turia dice 
que no es cierto que haya prohibido la ex­
portación del citado artículo.
Indicó por último que se había reunido la 




El alcalde accidental ha impuesto nna 
multa de 50 pesetas al propietario dej auto­
móvil número 247 de la matrícula de Má­
laga.
Subasta
Por falta do Imitadores fué declarada de­
sierta la subasta para la colocación de rediles 
en el logar donde se verifica la feria de los 
borregos.
En sn virtud, serán colocados por adminis­
tración. . . . .
El Matadero
Hoy se reunirá la Comisión de Matadero, 
a fin de estudiar las reformas que se prope­
nen introducir los nuevos inspectores de di­
cho establecimiento.




El fallecimiento del querido maestro y 
director de esta Sociedad, don José Barran­
co Borch, muerto en el apogeo de sus triun­
fos y cuando la Filarmónica de Málaga, gra­
cias a sú incansable constancia y a su refina­
do gusto artístico, iba alcanzando renombre 
general y vida próspera, constituye una pér­
dida doblemente sensible para psta Directi­
va quo se ve privada a un tiempo del amigo 
cariñoso y del insuiitituible consejero.
Cierto amargor nos causa el dirigirnos a 
los socios, después de esta inmensa desgra­
cia, para hablarles de fiestas y conciertos; 
pero la índole de la Sociedad, el respeto a 
los votos que nos otorgaron y hasta nuestro 
afán por seguir el camino marcado por el 
difunto, que sólo pensaba en la progresiva 
brillantez de estas veladas, así nos lo impo­
nen. Inspirándonos, pues, en el recuerdo de 
Barranco, hemos querido inaugurarla tem­
porada de primavera con un artista de re­
nombre mundial contratando al gran pia­
nista Risler, cuyos éxitos en el pasado año 
aún no se han horrado de nuestra memoria, 
para dar dos conciertos en las noches del 21 
y 23 del porriemte.
A l propio tiempo le anunciamos que se 
siguen negociaciones con una célebre can­
tante, también altamente apreciada por 
nuestro público, para escueharla en el pró­
ximo mes de Mayo.
Confiamos en que estas noticias serán do 
su agrado, como socio de este Centro y como 
amante .de la música.—La Directiva.
12 Abril, 1919.
I ... .
A d a rstisión
Nuestro querido amigo don F. R. Cabrera 
nos interesa ractifiquemos una noticia publi­
cada en el número del Domingo y en la sec­
ción de «Sucesos locales», referente a José 
Gómez Zomaquero.
Dice el señor Cabrera, pariente del citado 
José Gómez Zumaquero, que éste es un hon­
rado industrial, que nunca ha tenido cuentas 
con la j usticia.
Hace ya bastante tiempo adquirió un man­
tón a un snjeto que desconocía, prenda que 
lóego resultó haber sido robada en la casa 
I 'tiel señor Masó Torrneila, según pudo infor­
marse Gómez Zumaquero por la prensa local, 
y seguidamente apresuróse a devolver el 
mantón a su dueño, perdiendo voluntaria­
mente las 300 pesetas que había abonado a 
quien se lo vendió, sorprendiéndole en su 
buena fe.
José Gómez Zumaquero, ejerce el cargo de 
alcalde de barrio del primer distrito de esta 
capital.
Queda complacido el señor Rodríguez Ca­
brera, y nosotros el hacer público la honra­
dez del repetido José Gómez Zumaquero.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA
En Vélez'Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y te n id o  a 
o4ot lot tren.et«
Las sásistendas en AlmácliaF
Se nos ruega la publicación del siguiente 
escrito:
«Exorno. Sr. Gobernador civil, Presidente 
de la Junta Provincial de Subsistencias- 
Exorno. Sr.: Los que suscriben, todos veci­
nos de esta villa y mayores de edad, a 
V. E. con el mayor respeto exponen: Qae 
leemos constantemente en la prensa los cas­
tigos que las autoridades de todas las pro­
vincias imponen a todos los comerciantes que 
venden los artículos de primera necesidad â  
precios superiores a los acordados por las 
correspondientes Juntas de subsistencias, y 
como quiera que en este desgraciado pueblo 
no tenemos un Ayuntamiento que se preo­
cupe del bien del vencindarip, recurrimos a 
V.. E. al objeto de ponerlo al corriente de los 
precios que tienen aquí los artículos manda­
dos tasar por la ley,
Los 11 •5Ü kilos de harina . • • Pbas. 7‘50 
Un pan con 760 gramos* • • •, » 0'^3
Los 800 gramos de boquerones , » 1‘20
Id. Ídem idem de carne de cabra. » 3 00
Id. Ídem Ídem de patatas . • • » 0‘60
Id. 460 Ídem de azúcar blan­
quilla » 2‘00
Un kilo de aceite . . . . . .  » 1‘90
Una docena de huevos . . V • » 3'00
Un .kilo de garbanzos. . . . . » 1‘50
Como V. B. podrá ver por la preefqnte tari­
fa de precios, tenemos a más precio que en 
todas las capitales de España los artículos 
alimenticios, sin tener derecho a protestar 
ante las autoridades,por la sencilla razón de 
que como el cacique local es el principal aca­
parador y comerciante, no se ponen oidos a 
las quejas del vecindario.
Por otra parte, hace unos cuan toé diás que 
en el estanco de este pueblo no hay tabaco 
de ninguna clase, pero en cambio tenemos 
a varios vecinos, entre ellos el eoncejaldon 
José Gutiérréz Martin, hermano político del 
cacique, que comprando en los estancos de 
la capital grandes cantidades de tabaco, lo 
venden aquí a los precios 
cajetillas de 20 céntimos a 30; las de 25 a 35; 
las de 70 a 1 peseta; las de 50 céntimos a 00, 
y  las de 60 a 70.
Por todo lo expuesto, a V. B. recnrrimos 
suplicándole tenga a bien dar laé ór4®nes 
que procedan encaminadas a hacer des^^pare- 
cerd¡anto abuso, ya que este Ayuntamiento 
está incapacitado de hacerlo, como decimos 
antes, por oponerse a ello el cacique local, 
don José Gámez Barranquero.
Asi lo esperamos de V. E., cuya vi<3a guar­
de Dios muchos años,
Almáchar 8 de Abril de Francisco
España.—Juan Gámê .-r—Esteban Jiménez.-^ 
Pedro Gutiérrez.—José Pérez —Emilio Alccin- 
tara.—Alonso España.—José Gómez.—Sebas­
tián Gutiérrez.'*
A  B  R  I
Luna llena el 15 a las 8 25 
Sol. sale 6 4.—P6ne;ae 1.8 ¿0.
1 5
tíemana 16.---Martes 
Banto de hoy.—Santa BaSiUca.
Santos de mañana.—Sto. Toribio. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas. 
Para mañana.—No circula
NOTICIAS
Ha sido nonibrado cónsul del Uraguay en 
esta plaza, don Al&edo Metz Gréen.
En el Gobierno civil sellan recibido los 
partes de acoidentés del trabajó sufridos por 
los obreros siguientes:
Francisco. Cuevas García, José González 
Page, Antonio Domínguez. Vázquez, Fran-? 
cisco Martín Moreno, Antonio Pérez Urdía 
. les, Andrés Navarro Fernández, Antonio Al­
cántara Martín, Juán Cuevas García, Anto­
nio Ramos Peláez, Francisco García Gimé­
nez;, José Tonda Bueno.
La Administración de Contribuciones ha 
dirigido una circular a los alcaldes de 51 
pueblos de la provincia que np han reinte­
grado los repartos de urbana del corriente 
año, interesándoles que en el J á ^ in o  de 
pobo días remitan los pliegos de papel de 
pagos al Estado por él importé de di hos 
reintegros.
E l recaudador de Contribuciones de la se­
gunda zona de la capital, ha nombrado auxi­
liar para el pueblo de Alhaurín de la Torre, 
a don Manuel Garrido Ribot.
El de igual clase de Gaucín ha conferido 
el mismo cargo de auxiliares, a don Pedro 
Barranco Romero y jion Eqlogio Rosa R o­
mán. .
Ea el «Boletín oficial» de ayer se publica 
la distribución de íondes del Ayuntamiento 
de,Málaga, correspondiente al mes de Abril,
Con respecto a la exacción obligatoria del 
impuesto de cédulas personales p^ra las per- 
Sónas jurídicas, la Alcaidía de Májaga, para 
.facilitar a Ip.é. contribuyentes Tádioados'en 
este término' él cumpiimiéhtó dé Iq orde­
nado, concede un nuevo plazo improrroga­
ble de diez días hábiles, a los representan­
tes legales de todas las asopiaciones, corpo­
raciones, fundaciones y entidades compren­
didas en los preceptos de la real orden de 
15 de Marzo último, para qae presenten en' 
el Negociado de Cédulas del Ayuntamien­
to las declaraciones correspondientes, á fin 
de formar el oportuno padrón.
La Alcaldía de Vélez-Málaga anuncia las 
subastas de los arbitrios sobre iiqencias para 
.la apertura de estableoimientos públicos, pa­
tentes para la circulación dentro de la ciu­
dad, de carruajes, diablas y qarros de alqui­
ler, y pesas y medidas de uso obligatorio.
Importan los remantes, 100,30C) y 4.500 
setas, respectivamente.
El ministerio de Haoiendia ha dictad o una
real ordePi poy gracia
una última y definitiva prórroga de seis me- 
S8S, que empezarán a contarse desde la fecha 
de esta disposición, para reexportar los.en­
vases comprendidas en las declaraciones no 
canceladas al presente y que se hayan despa­
chado con fecha anterior a la de 28 de Fe­
brero de 1918.
Para las (ieclaraoiones de feoha posterior 
a la citada, regirán los preoeptcs contenidos 
en la real orden de 28 de Eabrerc del año 
corriente.
Se ha dispuesto por el ministerio de Ha­
cienda, que ante la Dirección general de 
Contribuciones, se abra una información es­
crita, por término de ocho días, para que las 
Sociedades anónimas puedan exponer ante 
la mencionada Dirección, las soluciones que 
orean más convenientes á sns intereses, con 
el fin de evitar que continúe la ialtade tri­
butación que se viene observando por con­
cepto dé utilidades.
La Comisión Mixta de Reclutamiento dé 
esta provincia ha declarado prófugos por la 
primera revisión del reemplazo de 1917, al 
mozo número 747 del oupo de Málaga, Ap-, 
tonio Durán líavarro; José Calvo Mesa, nú­
mero 13, de Tolox; y Francisco Mayorga Ol­
medo, de Alora; estos del reemplazo de 1918.
Deáad de administrar Aceite de hígado 
bacalao, que los enfermos y los niños abso^ 
ven siempre oon repugnancia y  que lea fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en 
l^daa las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, faoüita la formación dé 
loá huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la,marca, A. GIRARD 
París.
Cura el estómago e intestinos el Eliad? 






Pí dase en 
todas tas 
D ro g u e ría s  
y Farmacias
ALIMENTO 





Alameda 28 Teléfono núm. 174
Depésito: Conde de Aranda 10 y 12 
(antes jabonero)
Aviso de la Compafila
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conócimlen- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañja, 
no se dejen sorprenderpor la visita depép- 
sonas agenas a la Empresa que  ̂con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagaUi sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
«El Llavero»
Almacén dé ferretería y batería de cocina
, _  d e  —
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentjci- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
LÓ P EZ HERMANOS
Los Leones. —Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ania 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKins 
Ban Cleihente.
Alcoholes al por máyor para Industrias y 
Automóviles.
Se admiten representantes con bfienat re­
ferencias.
m
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DB FiíBEIOAS DB ABONOS, DB PRODUCTOS Qr^ÍMICOS Y DB SÜPEBBOSPATOS
Capital Social enteramente desembofsauo: 10.000.000 de francos 
PARA sus COMPRAS DB SUPERF0SPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEjfeR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA |  MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 209.000.000 de kilogramos de auperfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18I2U L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73-“ MADRlD 
apartado  postal 690 TELEFONO S. 1.365
fSaSSmá
¡pEBEDORES!
Acudid al establecimiento higiénico, cómodo y económico dondo hallaréis los m̂ ĵores 
vinos de los MORÍLE3, Salúcar y Jerez.
Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas.
LA VEROAO Santa Lucía, 3 . (Antiguo Café de Ariza)
ii:* ' ' II .. -5
El único libro para aprender franoés o perfeccionarse en él es el
“MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único francés y el único que en­
seña la pronunciación.
Pedid MÉTGDO BARBÍN, 4  pesetas en buenas 
librerías.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBIN.-IDIOMAS
r»Txerta del Sol, 11 y ‘ 13.-—Madrid
PRQNUNCIACIÍIN 
PR O G R ES im  




S u s  h i jo *  s e r á n  ta n  ffe lioee  c o m o  éstSM. 
S o n r e ir á n  o o n  Iflual 
B e fa rá n  s a n e e  f  c o n t e n t o s  o o m o  ¿l|
S i  T o m a i i v
Liaetofitina
N«úon«tltuyante d« primar ordan, púa «umanta ai apetito y cómbete pPOfl*
tamanta la debilidad general, fortalece el argahisjfAc y evita con eti uea
, I». . , ,, ......... - ---------- - raeultlsmo y la eeorófula m ■' . imii.mii. ..
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
U) ■ . e . *
Exigid el embalaje original marca IB E R O .—T 0 1 .06 A
El Llavín lAmacén al por mayor y menor de ferretería
Santa María, n^m. 13.-Málaga
Botería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hofa* 
fita, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
CANDADO
Alxxxaoáxi. d e  F erretex*ia  a l p o r  xxiLayox* y  m en o r
-  DE -
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Espeoerfa) y Marobante
iztense surUdo en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para éál 
oios’eto. etc.
- Carrillo y Compañía -
G R A N A D A
Atonos y primeras materias
Saperfosfato de cal I8i20 para la próxima siembra, con faranílaUde riqueza 
I>ep6slto en Málaga: Oalle de Ouarteles, jx-ámero d.3
Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L H Ó N D I G A ,  12 Y 13.  — G R A N A D A
Y E  R
SON LAS MEJORES DEL MUNDO
para la limpieza y  desiafección del aparato GASTRO^ÍNTES- 
TiNAL Su uso le evitará toda clase de epidemias. 
Constituyen el mejor purgante para ||||8S, MIILIOS y BBISR8S
Caja con dos pasfillas, sólo cuesta 30 c é n tim O S .
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
DS V E N TA  EN T O D A S  LA S FA R N IA C IA S  Y  D R O G U ER IA S
J L a  M e t a l ú r g - i o a  S .  A . . — M á l a g - a
 ̂Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para todo 
clase de trabajos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Direcdón telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.-El< 
cittono, Morchante, 1. '
mm V i p j p
E L  P P O U L A  R Martes i5 de Abril de 1919
PROVINCIAS
La Semana Santa
Sevilla •‘“ Hasta hora bien avanzada de la 
madrugada duró el desfile de procesiones.
La animación en todo el recorrido fuó ex­
traordinaria, sin que se registraran incideñ'
tes. ' .
La policía practicó la detención de vanos
rateros.
A uno llamado «Carbonero», lo sorprendió 
«trabajando».
El número de forasteros llegados para pre- 
áenoiar las fiestas, es superior al de años an­
teriores.
Hay muchos extranjeros.
Los hoteles y las fondas están atestados 
de viajeros.
El tiempo es espléndido, lo que contribu­
ye al lucimiento de las fiestas.;
La fiesta de la fior
Sevilla.-~E1 Sábado de gloriase celebra­
rá la Fiesta de la flor.
En el domicilio de' la condesa do Lebrija, 
presidenta del benéfico patronato, so reuni­
rán mañana las señoras y señoritas que han 
^ e  formar las mesas petitorias y organizar la 
recaudación callejera.
Temporada de ópera
Sevilla—El Sábado próximo se inaugura­
rá en el teatro de San Fernando la tempo­
rada de ópera.
Se pondrá en escena «Carmen», cuyo bai­
lable estará a cargo de Pastora Imperio.
Muerte sentida
Sevilla.—Ha fallecido el ilustre maestro 
don Juan Bautista Elustiza, organista de 
estaoatedral.
Su muerte ha sido rnny sentida.
Alcaide
Algeoiras.—Ha llegado de Madrid el al­





Bota del Banco Hispano Americano
— — — ------------------------- S S u
Francos « i > « <
Libras
Interior . . • . .
Amortizable 5 por 100
Carpeta* ■ •
» 4 por 100. . • •
Acciones Banco fl- Amerioano. 
» » de España . .
» Compañía A. Tabacos 
» Sociedad Azucarera . 
» Preferentes, ,
• Ordinarias • , ,
Obb’gaoiones Azucarera . .
Banco Español Búo de la Plata. 
* Central Mexicano ,
» de Chile . . . .
» Español de Chile .
C. B. Hipotecario 4 por 100 
>  ̂ 6 por 100
A. F. O. Norte de España.
» M .Z .y A  . . . 
Fesoro nnevo . . . • .

















































El conde de Romanones, después de des­
pachar con el rey, se trasladó al ministerio 
de Estado, donde le esperaban varias comi­
siones, entre ellas nna de la Federación es­
pañola de productores; otra de Amantes del 
libro, y otra de la Junta organizadora del 
centenario de San Vicente Ferrer, qué se ha 
de celebrar en Valencia.
Luego recibió las visitas del embajador in­
glés, del principe ruso Radziwell, del presi­
dente del Fomento deHrabajo nacional, de 
Barcelona, señor Cussó, y del señor Sala.
Estos dos últimos le hablaron de la situa­
ción en Barcelona.
Después recibió el conde a los periodistas, 
a los que dijo que aún no había conferencia­
do con las autoridades de aqúella capital.
Durante esta entrevista llegó el señor Gi- 
meno al despacho del conde de Romanones.
El conde anunció a los periodistas que ma­
ñana a las cinco de la tarde, habría Consejo 
de ministros y que las impresiones que te­
nía de Barcelona eran buenas.
Añadió que el servicio de tranvías sé hâ  
cía con orden y regularidad.- 
. Acerca de este asunto declaró que tenía la 
iñisma impresión optimista que al principio, 
o sea que los tranviarios no iríí^n a la huel­
ga, a pesar de los anuncios que en tal senti­
do se hacen.
Confirmó que los señores Cussó y Salas le 




A las cinco y media de la tarde se reunió 
en la Presidencia el Consejo de ministros.
Al entrar, dijo Romanones a los periodis­
tas que iba a dar cuenta al Consejo dél plan­
teamiento de la crisis, pues acababa de pre­
sentar al rey la dimisión del Gobierno,
Después se facilitó una nota que.decía lo 
siguiente:
«Romanones ha manifestado al Consejo 
que hace tres semanas creyó llegado el rao- 
mente oportuno para el planteamiento de la 
crisis, porque así lo exigían las circunstan­
cias políticas.
Desistió ante la huelga general de Barce­
lona y otras poblaciones, y las anunciadas en 
Madrid, dominadas fácilmente, como tam­
bién las alteraciones de orden público.
Restablecida completamente la normali­
dad, ha creído ineludible presentar hoy mis- 
mpla digqísión todo M Gobierno,
El rey al aceptarla, ha llamado a consul­
ta a Maura, Dato, Alhucemas y Villanueva»,
Consulta
El primero que ha evacuado su consulta 
con el rey ha sido el señon Maura.
Permaneció en la Cámara regia 30 minu­
tos. ■ -
Al salir habló brevísimamenta con losre- 
pórters.
Ya saben ustedes—dijo—que la crisis es­
taba planteada hace 15 días y que sólo se es­
peraba que Romanones encontrara el mo­
mento oportuno para plantearla.
Revuelo •
La noticia del planteamiento de la crisis 
circuló con gran rapidez, produciendo re­
vuelo extraordinario.
En los círculos políticos se hacían comen­
tarios de todas clasqs.
La creencia mas común entre los comenta­
ristas era la de que la crisis la habían moti­
vado las J untas do'defensa militares.
Cambio de impresiones
Después del Consejo, casi todos los minis­
tros dimisfionarios se reunieron en el minis­
terio de Estado para cambiar impresiones 
acerca del desarrollo de la crisis.
En palacio
A las siete y media ha estado en palacio el 
conde de Romanones.
Al llegar dijo a los periodistas, en tono 
festivo:
—Señores, tengo nn secréto.
—¿Onal?—le preguntaron.
—Gomo no venga otro.,
Y cortando la frase, rápidamerfte, entró 
en el regio alcázar.
Diez minutos después salió y dijo a los pe­
riodistas. •
— Señores, no semuevau de aquí, porque 
el primero que venga será el presidente del 
Consejo.
-—¿Tiene el pelo blanco?
—No; canoso, replicó el conde.
Por fin, ante las insistentes preguntas de 
los informadores, dijo que se trataua de 
Maura. '
A esta hora dehe estar hablando con el 
rey.
El conde @n palacio
A  las dos y media do la tarde presentóse 
inopinadamente, el conde en palacio. ,
En la puerta del Príncipe no esperaba na­
die su visita.
El conde advirtió a los periodistas que de 
momento, nada podía decirles.
En movimiento
La noticia de la inesperada visita del con­
de a palacio, puso en movimiento a los pe­
riodistas, que acudieron en gran número al 
regio alcazar. -
En Gobernación
El señor Lladó manifestó hoy a los perio­
distas que Gimeno había conferenciado esta 
mañana con el gobernador civil de Barcelo­
na, quien le comunicó que el conjunto de la 
ciudad era normal, y que hoy habían reanu­
dado el trabajo los obreroa, con muy poeas 
excepciones.
En las demás provincias había completa 
tranquilidad.
Servicio aereo
Se asegura que una oasa extranjera está 
organizando un servicio do correos entre 
Barcelona, Madrid, Oporto, Ooimbra y Lis­
boa.
Este importante servicio quedará estáble- 
cinó el verano próximo, si para esa fecha 
han sido resueltos los expedientes por los 
respectivos gobiernos.
El viaje desde Barcelona a Lisboa se hará 
en cuatro horas, próximamente, contando el 
tiempo que se invierta en las escalas.
DE LAS CONSULTAS
Lo qu8 dice Romanones
A  las cinco de la tarde salió de palacio el 
presidente del Consejo.
El conde habló a los periodistas con gran 
claridad, dicióndoles:
«Ya saben ustedes que hace tres semanas 
presentó la dimisión del Gabinete; pero sur­
gió la huelga general y entonces retir é la di­
misión. ^
Hoy es otra cosa.
La normalidad es completa en todo el país; 
y en vista de eso he.puesto en manos de don 
Alfonso la dimisión de todo el Gabinete.
'El rey la aceptó, y hoy mismo comenza­
ron las consultas.
‘ Después de Maura, que ha quedado confe­
renciando con el rey, vendrán Dato y los pre­
sidentes de las cámaras.
—¿Puede usted decirnos algo respecto a 
la solución de la otisis?, le preguntaron los 
reporters.
—La aolución es muy difícil anunciarla— 
contestó el conde—; lo único que puedo de­
cirles es que yo uo formáró parto del nuevo 
Gobierno.
—¿Y la crisis, cómo ha sido?
-  Como yo dij ':por sorpresa y cuando yo 
he querido, no cnendo los demás lo habían 
anunciado.
Maura
Una hora después, y antes de que el conde 
abandonara el palacio, llegó el señor Maura, 
al cual dijeron los periodistas:
—Atgo importante debe ocurrir, puandó 
viene usted ahora a palacio,
—O no; ya saben ustédés qne yo tengo 
arriba muchos amigos.
—Sí; le replicaron los periodistas: el conde 
de Romanones.
El señor Ma.ura sonrió, y penetró s^guida-
monté 0b U cámara r̂ giSI.
Maura y ios periodistaa
A  las cinco y diez salió de palacio el se­
ñor Maura, diciendo a los periodistas que 
sn visita había sido motivada por asuntos 
partmulares.
Le advirtieron los íeporters,' que el conde 
de Romanones les hubo de anunciar, a su sa­
lida de palacio, que había presentado al rey 
la dimisión total del Gabinete.!
El señor Maura dijo, entonces, que se re- 
niitía' a lo que hubiera dicho el conde, agro- 
gando que no le creía tan decidido.
La consulta a Villanueva
A  las cinco y ¿ledia llegó> palacio el Pre­
sidente del Congreso.
A l entrar no dijo nada á los periodistas. '
García Prieto
Después llegó al regio alcázar el señor 
García Prieto. '
Dijo que cuan do recibió el aviso de pala­
cio, se enooatraba en su casa despachando 
con algunos olientes, de su bufet»», y que in­
mediatamente acudió al llamamiento del 
rey.
El marqués de Alhucemas entró en la cá­
mara regia antes que el [señor Villanueva, 
por haberle llamado don Alfonso con ante­
rioridad.
La conferencia duró hastá. las seis y media.
A la salida, dijo Alhucemas a los periodis-
«Me ha dicho el rey que esta mañana, el 
conde de Romanones, durante el despacho 
regio, reanudó la conversación acerca de ía 
crisis que le planteara hace tres semanas.
Uitimamente.manifestó el conde a don Al­
fonso que, si como esperaba, volvían hoy to­
dos los obreros al trabajo, él tornaría por la 
tarde para presentar la dimisión del Go­
bierno.
Gomo ven ustedes, ya han comenzado a ve­
rificarse las consultas.
Después de Maura, he venido yo, y segu­
ramente vendrá el señor Dato.
El señor Villanueva está ahora en la cáma­
ra regia».
—¿Y Groizard?, le preguntó un perio­
dista.
—No vendrá, porque el rey desea resolver 
rápidamente la crisis y yo, casualmente, 
conferencié con él anteayer, y lo he repre­
sentado ante el rey.
—¿Se puede saber cuál ha sido el consejo 
de usted a la corona?
•—Muy sencillo. Nosotros apoyaremos cual­
quier Gobierno que se forme y que pueda ir 
a las Gortes.
Oreemos que es ‘ imprescindible aprobar 
los presupuestos.
Mis amigos y yo, en su virtud, apoyare­
mos, desde luego, al Gobierno que con este 
fin se constituya,
—¿No puede usted decirnos nada respec­
to al sustituto de Romanones?




Por lo pronto—añadió—ya “ Sé ha resta­
blecido la normalidad en casi todo el país, 
lo qu© no es poco.
Dice Dato...
El señor Dato llegó a palacio a las seis y 
inedia da la tarde.
Seguidamente le abordaron los . periodis­
tas. diciéndole:
—¿Ha sido usted sorprendido por la noti­
cia de la crisis.
—Gomo usted^, respondió Dato.
Los periodistas le preguntaron sí era cier­
to que esta mañana se habían reunido en su 
domicilio los exministros conservadores, a 
lo que respondió afirmativamente, añadien­
do que esa reunión debió celebrarse ayer, y 
que careció de importancia.
Villanueva
A  las siete en punto salió el señorVilla- 
nueva, el cual dijo a los periodistas: -
—Buena se la ha jugado a ustedes él con­
de de Romanones.
—¿Y qué nos d^ce usted?
—¿Qué van ustedes a preguntar?^
— Ŝi es usted o no el nuevo presidente. 
—¡Hombre, por Dios, no sean ustedes ni­
ños! -
El rey resolverá este asunto, que por aho­
ra parece muy complicado.
Manifestó también qim, desde el momen­
to en que los sucesos gravísimos que había 
pendientes, se han solucionado, vuelven a 
tener importancia las cuestiones meramente 
políticas.
Terminó declarando creer que esta noche 
quedaría definitivamente resuelta la crisis, 
y que por ahora no se celebrarían más con­
sultas.
Ai salir Dato de palacio
A las siete y media de la tarde salió de pa­
lacio el jefe del partido conservador, señor 
I Dato.
1 —El rey,—dijo el ilústre ex-Presidénte
‘'del Gonsejo a los periodistas—me ha infor­
mado de la dimisión del conde de Romano­
nes y de las consultas que ha celebrado con 
otros políticos.
Como consejo he expuesto al rey que la 
primera necesidad del Gobierno qúe'se cons­
tituya, será lado  obtener délas Cortes la 
aprobación del presupuesto.
A esto, señores, se ha limitado mi consul­
ta.
—¿Cree usted posible la formación de un 
Gabinete de concentración?—preguntó nn 
reporter[
—Nada he hablado de esto con el rey. . 
Otro, repórter le preguntó si le había d^do 
don Alfonso el encargo de formar Gobierno, 
contestando el señor Dato negativamente.
Finalmente dijo el jefe de los conservado­
res a los periodietas, que a §u juicio la solo-
TelefMica
oión de la crisis será rápida, hasta el punto 
de qne egAa misma noche se puedan conocer 
los nombres do los nuevos ministros.
Romanones vuelve a palacio
Minutos después de las siete y media, lle­
gó nuevamente a palacio el conde de Roma­
nones.
—Por lo que se vó—le dijo un repórter— 
usted es de les qué se van y  vuelven,
— ¿Yo? ¡Como no venga otro!
Daspnós de esto añadió don Alvaro que 
volvía con objeto de que el rey le informara 
de las consultas que había celebrado.
—¿No p uede usted anticiparnos nada sobre 
cuál será la solución de la crisis?
—No, no puedo decir a ustedes nada.
Y  seguidamente el conde de Romanones 
penetró en el regio alcázar.
í[;^ í0 tra  vez Maura en palacio
Poco después de las ocho de la tarde, llegó 
de nuevo a palacio el señor Maura.
, —Búenas tSídes, señor Presidente—le di­
jeron los periodistas.
•^¿Presidente?— preguntó don Antonio 
sonriendo.
, —El conde de Romanones ha dicho qne el 
primero en llegarse encargaría de formar 
Gobierno—replicaron los periodistas.
—Romanones debe saber de estas cosas.
Yo solo sé que he sido llamado por el rey y 
aquí estoy.
—¿Cuánto tiempo estará usted con el rey?
—interrogó un periodista.
—Diez minutos—dijo ptro^—El tiempo ne­
cesario para encargarle de formar Gobierno.
—Eso ahora lo veremos—contestó don An­
tonio penetrando en palacio.
Maura encargado de formar Gobierno
A  las nueve y media de la noche salió de 
palacio el señor Maura.
Le rodearon los periodistas, a los cuales 
dijo: '
—El rey me ha encargado de formar Go­
bierno. Esta noche no volveré, pero lo haré 
mañana a primera hora.
—¿A las. cinco de la mañana?
—No sé. Pero por si acaso no dejen de es­
tar aquí,
Nota oficiosa
Desde palacio se dirigió el conde de Roma­
nones al ministerio de Est,ado,dende celebró 
la reunión ministerial a que aludimos ante­
riormente, y de la cual se facilitó la nota ofi­
ciosa que publicamos.
Ei conde y Gasset
El jefe del Gobierno, después de hablar 
con los periodistas, llamó urgentemente al 
señor Gasset, quien acudió al ministerio,
I conferenciando extensamente con el Presi­
dente.
La reunión de los ministros
La reunión de los ministros en Estado ter­
minó á las seis y media de la tarde.
Dijo el conde a los periodistas que la reu­
nión había tenido por objeto dar cuenta a los 
ministros del planteamiento de' la crisis.
Un periodista volvió a preguntarle si ha­
bía ya alguna solución, respondiendo Roma­
nones;
«Y o creo que sí; porque ha sido una crisis 
clara y normal.
Ya hace días anuncié qne nO estaría al 
frente del Gobierno ni nn momento más 
después que se normalizara la situación.
No planteó la crisis el Sábado, por temor a 
que hoy Lunes no reanudaran el trabajo to­
dos los obreros de Barcelona.
Hoy están solucionadas las diversas huel­
gas, inerhentamente, y  la tranquilidad es 
absoluta en España entera.
Por eso he planteado hoy la cuestión.
Un périodista le preguntó si era cierto qne 
se formaría un Gabinete Maura,respondiendo 
el conde: Lo iinieo qué digo es que cualquier 
Gobierno que se forme, contará con mi apo­
yo y el de mis amigos.
Hablando con el tnanero
Hoy he visitado a Belmonte en sn oasa de 
la. calle de la Lista,
El fameso torero estaba rodeado de ami­
gos y admiradores, entre los cuales figura­
ba el conocido ex revistero «Claridades»,
Me explicó lo sucedido en su cogida, deta­
lles que coinciden con los qne transmití 
ayer,
Según él, la cogida no tiene importancia. 
Lo que más le molestaba es un pisotón que 
le dió el toro en mi muslo.
Estaba el diestro, muy animado y satis­
fecho.
Me anunció que saldría para Sevilla en el 
exprés, pero debido a la aglomeración de 
viajeros, no había coche-cama hasta el día 
22.
Cree que el viaje, a pesar de este contra­
tiempo, no le impedirá torear.
Aseguró que no perdería ninguna corri­
da, siendo la primera en que tomará parte 
la de Linares.
Alternarán con él su hermano Manolo y 
Chiquito de Begoña, entendiéndoselas con 
roses del marqués do Alhacerrada.- 
Después actuará en Sevilla, y el día 22 en 
Madrid, en la de Beneficencia.
Duran té la conversación, Belmonte tuvo 
frases de afecto para la afición malagueña.
Romanones anuncia que Maura será 
el nuevo Presidente
Cerca de las ocho dé la noche, salió de pa­
lacio el conde de Romanones.
Los periodisi as lo rodearon, pregnntándo- 
ie sobré la solución de la crisis.
—El nuevo Presidente -  contestó sonrien­
do don Alvaro,—será el primero que llegue 
a palacio.'
Los reporters no se dieron por satisfechos
l
CQR esta QOptestaoión, e instaron al Presú
dente dimisionario 'para que dijera el nom­
bro del jeíé del futuro Gobierno.
Por fin, ante la insistencia de los perio­
distas, Romanones dijo que el nuevo Presi­
dente seria el señor Maura,
La farde en el Congreso
El salón de conferencias del Congreso es­
tuvo muy desanimado.
Las escasas personas que en él se encontra­
ban, no hacían siquiera comentarios sobre la 
situación política, pues aunque se sabía que 
la crisis era irremediable. Se tenia por seguro 
que no se plantearía basta la semana pró­
xima.
Cerca de las seis, por la llegada de nna per­
sona de la intimidad de Romanopes se supo 
qne éste había planteado al rey la cuestión 
de confianza.
La noticia produjo gran sorpresa, pues no 
se esperaba la dimisión del Gobierno.
La causa de la crisis
Poco a poco el Congreso se ínó animando, 
y la noticia de la crisis era el tema de tpdas 
las conversaciones.
Se atribuía al conde de Romanones la de­
claración de que habiendo restablecido la 
normalidad, no quería retrasaa ©1 plantea­
miento de la cuestión de confianza.
Otros comentaristas relacionaban la crisis 
con la conferencia que esta mañana celebró 
el conde de Romanones en el ministerio de 
Estado, con los señores Casó y Salas.
Los hay incrédulos
La sorpresa de la crisis ha sido tal, quo 
muchos la recibieron con incredulidad,
Roseiié
El ministro de Gracia y Justioia celebró 
esta tarde una conferencia con el conde de 
Romanones.
Poco después estuvo conversando con al­
gunos periodistas, los cuales preguntaron al 
señor Reselló si sería el señor Maura el nue­
vo Presidente.
El ministro dimisionario contestó que lo 
ignoraba, y después dió a entender a los re-̂  
portéis que probablemente esta nóohe to­
maría j uramento a jos  n nevos ministros.
—El poder—dijo el Siíñor Reselló—es en 
los momentos actuales poco apetecible,
Romanones y Gasset
El conde de Romanones fuó visitado esta 
tarde por el señor Gasset.
La conferencia sostenida fué mqy extensa.
Situación grave
La impresión que en los oireulós políticos 
ha producido la crisis, ha sido extraordina­
ria.
Unánimemente se reoonoee que la situa­
ción es muy grave, pues han intervenido en 
la caída del Gobierno ciertos elementos que 
están obligados a ser agenos a la política.
Esta acusación de determinadas personas, 
que vienen gobernando desde sus oíroulos, 
creó al Gobierno una situación difícil.
En las tertulias políticas se ha dioho'que 
Romanones ha caído del Gobierno en la mis­
ma forma que cayó el señor García Prieto 
en l.°  de Julio de 1917.
Lo que opina Sánchez Toca
Para saber su opinión sobre la crisis,nues­
tro compañero de redacción Gutiérrez do 
Miguel visitó en su domicilio al señor Sán­
chez Toca.
Le dijo éste que él no cree que Maura re­
cabe la colaboración de conservadores ni li­
berales, oomo se ha propalado.
Yo oreo—añadió—qne sólo intentará una 
solución, de acuerdo con Romanones y ele­
mentos suyos, para sostener el orden públi­
co y aprobar los presupuestos.
Negó Sánchez Toca qne hubiera conferen- 
eíado con Maura.
Extrañóse del rápido planteamiento déla 
crisis, pues no esperaba que se manifestara 
hasta después del Domingo de Resurrección.
—¿Qué causa la ha producido?, le interro­
gó nuestro compañero.
—Esa es nna preguntita...,pero, en fin, yo 
le diré a usted que oomo no haya sido coin­
cidente con la llegada del expreso de Barce­
lona... '
—¿Y no hubiera podido surgir la crisis por 
la unión de los conservadores?
—Me parece que no.
De todos modos—term inó‘ diciendo Sán­
chez Toca - la  solución será rápida, porque 
los momentos son graves y no sstán los tiem­
pos para dilaciones. ,
Conferencia de Bergamín
El señor Bergamín ha dado una conferen­
cia en la Escuela de Comercio acerca del co­
mercio y la industria, después de la guerra.
Este es el título general de tres conferen­
cias que el exministro conservador dará so- | 
bre el mismo tema. j
Antes de la conferencia habló con varios 
amigos y periodistas, a quienes dijo, refirién­
dose a la situación política, qne lo primero 
que había que hacer era averiguar las causas 
que habían obligado a Romanones a plantear 
la crisis actual,
Bergamín se mostró partidario de la for­
mación de un Gabinete permanente, al que 
se debería apoyar por todos los elementos po­
líticos.
Los futuros ministros
En los circuios políticos se indica para la 
cartera de Hacienda al señor Flores de 
Lemus; para Gobernación, a Goiqoeobea; La 
Cierva, para Fomento; y Fernández Prida, 
para Gracia y  Justicia.
Dice Lladé...
El subsecretario de Gobernación nos ma­
nifestó esta madrugada que tanto Romano 
nes oomo Gimeno, se congratulaban de la 
normalidad existente en toda España. 
Confirmó el señor Lla^ó qu© mañana re
gresárán de Barcelona el gobernador civil 
señor Montañés y el jefe de policía señor 
Doval.
Incautación
Él ministro de Abastecimientos ha mani­
festado qu© los inspectores de’ León S9 han 
incautado de 250.000 huevos.
González Hontoria,
ministro de Estado
El señor Maura preguntó ál conde de Ro­
manones si tenía inconveniente en que fue­
ra ministro de Estado, en el nuevo Gobier­
no, el señor González Hontoria.
Don Alvaro contestó que le satisfacía mu­
cho que el señor González Hontoria fuese 
ministro, por tratarse de un buen amigo par­
ticular, pero que no llevarla su repressnta- 
oión al nuevo Gabinete.
Reunión de exministros 
conservadores
A  las once y  media se han reunido en casa 
del señor Dato, los señores Sánchez de Toca, 
González Besada, marqués de Lema, Sán­
chez Guerra, Bugallal, Bergamín, Andrade, 
vizconde de Eza  ̂conde de Esteban Oollantea 
y  Espada,
La reunión terminó a las dos de la tarde 
recibiendo poco después a los periodistas el 
señor Dato.
Manifestó que la reunión había tenido por 
objeto ocuparse de las cuestiones politioas de 
actualidad.
Los ministros probables
Esta noche se ha hablado mucho de los 
ministros que integrarán el Gabinete del se­
ñor Maura.
Se dice que el general Muñoz Cobos, por 
oer persona de la confianza del rey y  del 
ejército, seguirá desempeñando la cartera 
de Guerra.
A  Hacienda se dice que irá ei señor La 
Cierva, afirmándose que éste será ministro 
desde luego, bien en aquella cartera o en 
cualquiera otra, -
Los militares han exigido 
a Montañés y Doval que dimitan
Asegúrase también que en la visita que 
determinados elementos militares hicieron a 
Montañés y Doval, éstosiueron excitados a 
dimitir.
Depnés, por las gestiones que hizo el ge­
neral Milans del Booh, fuó aplazada la sali­
da de Barcelona, del gobernador y  del jefe 
d© vigilancia.
Maura conferencia con La Cierva
El señor Maura ha conferenciado por teló" 
fono con el señor La Cierva, qu© se encuen­
tra en Murcia.
Mañana emprenderá don Juan el viaje de 
regreso a Madrid,
Más conferencias
Esta noche ha celebrado el señor Maura 
varias conferencias.
. Una ha sido con él conde de Romanones, 
y  otra con el señor Sánchez Toca.
EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN
en el circo de la Malagueta, bichos de
MIÜRA
MATADORES:
MANOLO GRACIA PACO CHECA 
ERNESTO PASTOR
Detalles en programas He
Accidente desgracie dQ
En el kilómetro 31-100, situado entre las 
estaciones de La Peña y Archidona, ocurrió 
ayer un suceso desgraciado, del que resultó 
víctima el maquinista Basilio Hernández.
Este venía desde Granada conduciendo e 
tren correo y al pasar por el indicado sitio, 
al engrasar unas piezas, de la máquina rés- 
baló, teniendo la desgracia de caer desde 
el convoy al suelo, y a larga distancia.
El fogonero, al darse cuenta de lo ocurri­
do, seguidamente hizo parar el tren, acu­
diendo en auxilio de su compañero y hacien­
do lo propio machos viajeros.
El pobre maquinista fué curado de prime­
ra intención por el médico titular de Dai- 
miel, don Pedro Manuel Lozano, que viaja­
ba 611 el tren.
Basilio presentaba magullamiento general 
oon conmoción cerebral, fractura del peroné 
izquierdo por su tercio inferior y  luxación 
de la artitulaoión radio cúbito terciaria.
Su estado fue calificado de pronóstico 
¡ grave.
I Fué trasladado al Hospital civil de Arohi- 
dona.
A  conseonenoia del accidente el tren llegó 
a Málaga con bora y media de retraso.
F»afa lnd.iistr*ias
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas^ 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una haciendat con 
precioso hotel de lujo a tres kilómeti;>na de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alfa», cpn 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de bañQ̂ ŝ  con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labot; y cochera nue­
va, ihdépendientes.
Y un solar situado eix la calle Martínez 
Campos y Muelle de H.efiydia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de donj Julián 
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C o m is ió n  p r o v in c ia l
Bajo la presidenoia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Es leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Con referencia a un oficio del abogado 
consultor de la Corporación, informando con 
relación a las acometidas realizadas sin pre­
via autorización en la linea para alumbrado
dé la Casa de Miserioordia.se acuerda pedir 
antecedentes al Negociado.
E s sancionado de conformidad el informe
sobre ampliación de responsabilidad perso­
nal, por débitos de contingente del año 1918 
a varios concejales dél Ayuntamiento deCo- 
mares, posesionados en 15 de Junio lie di­
cto “año.
Se cóncédeun mes de licencia por enfer­
mo al practicante dél Hospital, don Juan 
Cruces.
Autorízase el ingreso en el Manicomio, de 
los^dementes José Simón Navarro y Fran- 
oítca del R.Ío Robles.
Esaprobfida la cuenta de los gastos efec­
tuados en la Hduela de Antequera, durante 
el mes de Marz.p último.
Apruébase él informe sobre notificación a 
su patrono, de haber ingresado en el Hospi­
tal provincial el lesionado en accidentes del 
trabajo, Salvador Galán Ronce.
Se accede a la adopción de los expósitos 
María de Jesiís Josefa Barranco Huerta y 
Angel Antonio López.
Terminada la orden del día, el señor Gó­
mez Ofalti solicita que para la sesión próxi­
ma se de cuenta de la reclamación formula­
da contra providencia de la Alcaldía de 
Ronda, sobre arbitrios de pesas y medidas, 
y el señor vicepresidente ofrece complacerle 
si el expediente está ultimado.
fía  fallecido la distinguida señora doña 
María Palau Jiménez de la Plata, de Gracia. 
TLa finada era muy conocida y apreciada 
déla sociedad malagueña.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
En Marbella ba sido detenido Antonio 
Sánchez Lafa en te, por amenazas de muerte 
e injuriar a su convecino José María Sauz,
AUDIENCIA
Notas do sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marchó ayer a Madrid, desde donde se diri­
girá a Londres y al Canadá, el distinguido 
oven, don Enrique Bernard y Nagel. 
j A  Madrid, con su señora madre, don Gus­
tavo Jiménez Pxaud; el director de los Fe­
rrocarriles Suburbanos, don Pablo de Jonge 
don Manuel y don Eduardo OoónToribio.
A  Córdoba, realizando sn viaje de boda, 
don Julián Juste y su bellísima esposa doña 
Enima González.
A Granada, don Fernando Siano Rodrí-
g l K Z .
' A  Fuente Geni!, don Enrique Maggio. ^
A  Antequera, la cepoea del exdipntado 
provincial, don Manuel Rtmíriz Orellana.
En el de Jas dos y quince regresaaon de 
Madrid los ingenieros franceses Mr. Mauri- 
ce Demoulin, subdirector de los Ferrocarri­
les Andaluces; Mr. Emille Rennes,ingeniero 
i fe de Material y Tracción y Mr. Marcel 
Hannep, ingeniero jefe de talleres de dicha 
Compañía y Mr. Grey, secretario general del 
Consejo de Administración de los Ferroca­
rriles Andaluces.
Del Valle de Arán (frontera francesa), 
el ingeniero de minas, don José Gómez de la 
Bároena.
De Madrid, el distinguido joven, don Fer­
nando Detraux, don Benito Weisteiin, rico 
propietario, con su familia y con sus bellísi­
mas bijas Carmen y María, don Luis Gonzá­
lez, isegundó jefe de la cuarta División de los 
Ferrocarriles.
De Granada, don Miguel Sánchez Bolaños 
y Soñora, don Damián Rubio don Francisco 
Medina de la Plaza y don Alejandro y don 
Manuel Domínguez Almagró.
De Córdoba, eon su esposa, don Manuel 
Bárrales.
Da Puente Genil, don Diego Moreute.
De su finca de Campanillas,don Luis Ten- 
tor y su esposa. „
En la parroquia del Sagrario ba recibido 
jíguas del bautismo; y con ellas el nom­
bre de Eñriqne un hiju de don Carlos Kraüél 
Molins y de su distinguida éeposa doña Tecla 
Gross Pries, siendo padrinos la distinguida 
señora doña Trinidad Molina Bilbao y dOn 
Carlos Gross Pries.
Homíoidio
En la sección primera se vió ayer una can­
sa procedente del Juzgado de Campillos, se­
guida por homicidio cometido er. la persona 
del cura párroco de la villa de Peñarrubia, 
don Antonio Díaz Delgado, acusándose co­
mo autor a Antonio Fontalva Avilés.
El 13 de Junió de 1918, encontrándose en 
su casa el cura ecónomo de Peñarrnbia don 
Antonio Díaz Delgado, oyó golpea en la 
puerta, dados con piedras y palos; molesto 
por ello salió a la calle para averiguar quién 
llamaba de tal forma; se dirigió a un grupo 
de personas y en actitud airada les*, recon- 
vino.
El prcossado Antonio María Fontelva-in- 
crepó al cura, diciéndole «yo soy el que le 
voy a pegar un tiro», y uniéndola acción a 
la amenaza disparó una pístpía, producien­
do e l proyectil una herida al sacerdote, que 
le causó la niuerte.
Gonourre la agravante de desprecio a la 
dignidad del ofendido.
Estima-el fiscal que proceda imponer al 
procesado la-pena de diez y siete años, cua­
tro meses y un día de prisión temporal e 
indemnización de 5i000 pesetas»
El defensor, señor Estrada, estimando que 
los hechos ocurridos fueron motivados por 
una imprudencia del Fontalva, entiende que 
■ debe imponérsele un año y un día de prisión 
correccional.
Ayer informaron el fiscal y el defensor y 
boy continuará el ja icio.
Por desobediencia
En la sala segunda se viÓ una causa ins­
truida por el Juzgado de la Meroed de esta 
ciudad cpntra eb industrial Juan Ramírez 
Martin, por haber infringido el real decreto 
del ministerio de Abastecimientos,.en cuan­
to a la  tasa de los artículos alimenticios, 
vendiéndolos a precios superiores que los 
estipulados;
En el establecimiento del señor Ramírez» 
situado én la calle de Granada, el 17 del pa­
cido mes de Marzo sé vendió media arrob? 
de aceite de oliva de cuatro grados de aci­
dez, en el precio de 9‘25'pesetas, euando es­
taba tasado el género en 15 90 pesetas la 
arroba.
La perjudicada, doña Antonia García Gon­
zález, íormnló la oportuna denuncia, siendo 
procesado el dueño del establecimiento, que 
sufre prisión preventiva desde la incoación 
del sumario.
Otra desobediencia
Segnidamente compareció el secretario 
del Juzgado municipal de Casares y al mis­
mo tiempo de la Junta del Censo Electoral, 
Luis Galatrava Mnller, acusado del delito de 
desobediencia.
Esto señor ya enfermo o fingiéndose tal,se 
negaba á requerimientos del presidente de 
la Junta del Censo a asistir como secretario 
a las sesiones, con el fin de entorpecer el 
desemnolvimiénto de ella y dificultar su la­
bor.
Por tal actitud fuó denunciado y  procesa­
do, pidiéndole el fiscal un año, cuatro me­
ses y veintiún dias de suspensión y multa 
de 687 pesetas.
El defensor, señor Díaz Moreno, abogó por 
la absolución.
Vistas
Hasta que pasen estos dias no hay señala­
mientos de juicios. 1
En una finca de campo, situada en el par­
tido de Ubriqui, término do Alhaurln el 
Grandefy de la propiedad de doña Manuela 
Sánchez se declaró un incendio, quemándose 
enseres de labor, muebles y quedando el 
edificio todo destruido.
El fupge parece ser que obedeció, a que el 
arrendatario de la misma, Juan García Can- 
cedo, encendió candela para calentarse, mar­
chándose poco después, y se supone saltase 
alguna chispa, que había producido el fuego;
Las pérdidas se calculan en unas 500 pe- 
Tsetas.
Sucesos locales
En la plaza de Riego se le  cayó ayer tarde 
una pistola que portaba a la cin tura Juan 
Sánchez Guerrero, de 50 años de edad.
Al dispararse el arma, resultó herido su 
dueño en e l pie derecho.
Conducido a la casa Je Socorro, próxima 
le apreciaron una herida de pronóstico re­
servado, pasando después én una camilla al 
Hospital civil.
En él domicilio de Josefa Pérez Molina, 
Cañuelo de San Bernardo niimero 15, se pre­
sentaron anoche Juan Camino Carrera (â  
«Matamoros» y Carmen Jiménez Muñoz (aj 
«Caracola».
El «Matamoros» entró revólver én mano 
en la habitación A e Josefa, tratando de agra- 
dirlá, no consiguiéndolo por haberes escon­
dido. .
Se promovió el escándalo consiguiente.
LA CORRIDA DE RESURRECCiÚN
El éxito logrado como torero en Madrid 
por Ernesto ^Pastor el Domingo último, ba 
venido a aumentar la animación que ya exis­
te para la gran .corrida que ha organizado 
nuestra empresa taurina con reses de Miura 
para el Domingo de Refiurrección.
El mejicano ha ratificado sú cartel de 
buen torero,y como Paco Checares un novi­
llero valiente como el que más lo sea y Ma­
nolo Gracia un torero fino y elegante, es de 
esperar que se aprieten.con los toros de 1® 
fatídica ganadería, ya que además, vienen 
los tres dispuestos a que los repitan en la 
próxima esmbinación.
La corrida de los miuras, que, como he­
mos, dicho, llegará mañana en el mixto, de­
jará seguramente un grato recuerdo entre 
los aficionados.
El festejo será presidido por el oficial del 
Gobierno civil, doú José López Barzo.
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aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento'de pastos del monte dG.uomina- 
do «Sierra Parda», término municipal de 
Tolox, a favor de don José Fernández Gil,
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
10.195‘46 pesetas.
Noticias de la noche
En Córdoba se trata de establecer una 
Asociación Gremial de Criadores Exporta­
dores* de vinos análoga a la de Málaga.
De la Provincia
El vecino de Mijas Francisco Claros Oftiz, 
denunció a la guardia civil de Faengirola, 
qne de la finca llamada «Almaohar» de aquel 
tármino, había desaparecido un barro de su 
prepiedad.
fíe practican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho semoviente.
Por la distinguida señora doña Dolores 
Posadas, viuda de Añón Pedraza, ha sido pe­
dida la mano de la bella señorita Josefina' 
Vara Alrnendro, para su hijo el ilustrado ofi­
cial de Correos, don José Añón Posadas.
. La boda se verificará en fecha no lejana.
Con objeto de pasar una temporada en sus 
posesiones de Gasabermeja, ba marchado a 
aquel pueblo la distinguida señora doña Ana 
Ballesta de Villar Urbano, acompañada de 
su bellísima hija Anita.
En Colmenar el vecino Miguel Fernández 
(a) «líigerp», en estado de embriaguez, exigió 
a su convecino Diego Molina Palomo le die­
ra algún dinero, y como se negara a 
aquél sacando una pistola le dirigió toda cla­
se de insultos y amenazas.
Pocé después Éé encontró a Alfonso Truji- 
11o Silva, con el cual tenía résentimientós 
antiguos, y sin mediar palabra se abalanzó a 
él tratando de matarlo, lo qu® no consiguió 
por la intervención dé otras personas.
El «Ligero» ba sido consignado én la cár­
cel.
Se encuentra en esta, donde pasará la Se­
mana Sánta, don Manuel Góagora Vallebo- 
na, viajante de la importante casa R. G. Dun 
y Compañía.
En la iglesia del Sagrario sé ha celebra­
do la boda de la bella señorita Lola Almen­
dro Pez y del comerciante en esta plaza, 
don Antonio Martín Aguilar.
Fueron padrinos don Damián Moráges 
Morató y la bella señorita Adela_ Almendro, 
hermana de la novia, y actuaron como tes­
tigos, don Enrique del Castillo Gutiérrez 
don Francisco Muñoz Martin, don José A l­
mendro Pez y don Enrique Castillo Pez.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, marcharon a Córdoba y 
otras capitales.
Reclamado por el juez de instrucción de 
Marbella, ha sido preso el vecino Francisco 
Guerrero Vargas.
Esta noche a las ocho saldrá de la parro­
quia de San Juan, la cofradía; de Jesús de 
Azotes y Columnas; media hora, después la 
de Jesús de la Exaltación y a las nueve la de 
Verá Cruz.
El itinerario que llevarán las tres proce­
siones unidas, os el siguiente:
Calles de San Juan, Puerta del Mar, Mar­
tínez, Marqués de^Larios, Plaza de la Cons­
titución (vuelta), Granada, Plaza del Siglo, 
Molina. Larios, San Agustín, Dnque de la 
Victoria, Granada, Plaza de Riego (vuelta 
lado derecho), Alamos, Torrijos, Pasillo de 
Santa Isabel, Atarazanas, Martínez, Larios, 
Plaza de la Constitución (lado izquierdo), 
Nueva, San Juan a su templo.
REGiSTBO CIVIL
Jnzgádo de Is Alameda
, Nacimientos.—Dolores Somé Soler, Anto­
nio Téllez Márquez, Víctor Gamona Martín 
y Eduardo Rubio Jerez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos,—Juan Lozano Rivera y Car­
men Luque Morales.
Defunciones.^ Diega Montiel Ramos, y 
Dolores Recio Laguna,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Dolores Cacbairo Delgado, 
Jesé Dueñas Guerrero y José Muñoz Peláez 
Defunciones.—Tomás Carrera Soto, Rafael 
Jiménez Leal y María Rodríguez Mompart.
S O L U C IÓ N
...r BENEDICTO
DBaUCERO-FOSFATO DE GAL, CON
Infalible contra la Tuberculosis, O&isrrm  
CfóaíooBroRquItle y DebtlSded general.
DepíisItcr̂ DfT Benedicto, San 
Beraardn  ̂ 41,jMadrid, y ¿e 
venta en pfíncipaies farmaejiaa 
y díoguerias.
NOTAS DE ÍAHINA
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Mediterráneo.
INSTRUCCION PÚBLICA
De la escuela de Guaro se ba posesionado 
la maestra doña Rosario Barroso Prieto.
Las huérfanas del magisterio doña Amalia 
y doña Aurora Moreno Losada, han sido pen­
sionadas oon 366 pesetas.
Han sido inscriptos para servir en la A r­
mada, los jóvenes Juan García Rueda y Ro­
mualdo Montenegro Orellana.
Para M'.'lilla ba sido pasaportado el mari-  ̂  ̂
ñero Luis Laguna Morales.
Buques entrados:
Vapor «Arcila», de Barcelona.
» «Hazel Frakey», de Patras.'
» '  «Villarreal», de Barcelona. 
Baques despachados:
Vapor «Castilla», para Sevilla'.
» «Juan Maragael», para Barcelona. 
» « Arciía», para Londres.
La maestra doña Filomena A yuso reclama 
el ascenso a 1 500 pesetas. •
El maestro jubilado.don Antonio Biedma 
reclama el abono de las tres primeras mén- 
sualidades del año actual.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
18.622‘25 pesetas.
El Domingo de Ranaos lucieron per pri­
mera vez las galas de mujer, las distingui­
das y bellas señoritas Rosalina Gómez de la 
Cruz y Carolina Alvarez Uriarte.
Reciban nuestra felicitación y saludo.
La guardia civil de Marbella ba detenido 
a los veetnos, socios del Centro Obrero, Fran­
cisco Núñez Lafa, Salvador Magariño Máchi­
ca, Francisco Cervera Sánchez, José Natera 
Gil, Miguel Antón Ramos, José Almagro 
Guerrero, Francisco Macías León, quienes 
oóacoionaban y amenazaban á los obreros no 
asociados.
Dichos sujetos ingresaron en la cárcel de 
orden del Juzgado.
Ha venido de Granada, con el Jfin de pa­
sar la Semana Santa con Su familia, el dis­
tinguido j o  ven, estudiante de Medicina, don 
Manuel García Egea.
0 0
Encontrándose en su domicilio situado en 
Valle de Abdalajis la vecina Teresa Soto 
Castillo, de 26 años y casada, se presentó 
Juan López Jiménez, haciéndole proposicio­
nes desbonetas, que ella np aceptó, y como 
éste le dirigiése amenazas, salió en busca de 
su esposo Francisco Benitez Muñoz, que tra­
bajaba en una casa próxima.
Cuando Teresa venía con su marido, Jes 
salió al encuentro Juan, y abalanzándose a 
Francisco lo derribó al suelo, produciéndose 
en la caída con una piedra, diversas lesiones 
en la cabeza.
De todo sedió cuonta al Juzgado corres­
pondiente.
Desde hoy hasta el día 19 del corriente, 
podrán pasar la revista anual, en el despa­
cho del señor Interventor de Hacienda, de 
once de la mañana a una de la tarde, los in­
dividuos de Clases pasivas retirados por 
Guerra y Marina.
La Administración de Contribuciones; ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas perscnalés délos pueblos de Jimera 
de Libar y Arriate.
BflüflEARIO J)E IiIERQBRES
( S j í i . i s r ' i i ' l A . i s r x j E i i )
L O S  CATARROS C R O N IC O S  D E  L A  N A R IZ  
' BRONQUIOS y P U L M Ó N  y L A  P R E ­Ñ O
O S ÍC ÍÓ N  A Q O N T R Á E R L O S  y A  L A  T IS IS ,
.a con más ra p id ez  en este B a ln e a r io  que con, 
. m éritos a o tras  aguas. S on m uy e fica ce s  en los 
i ..' o- dC'i lUGADO y PULMÓiM. Grandes reformas con 
. 'j únicos en España. Giro Posta!, Telégrafo. Teléfo 
r age y Ferrocarril a Santander.
ĉDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO
Tos, catarros,, bronquitis y asma, ceden 
inmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive. '
Es e l m e jo r tó n ic o  y n u tr it iv o  pa ra  c o n v a le c ie n te s )  
pe rsonas déb iles . R e c o m e n d a d o  c o n tra  la in a p e te n c ia  
m a la s  d ig es tion es , an em ia , tis is , ra q u itis rno .
P ídase  en fa rm a c ia s  y en la de l a u to r, L e ón  13, M a d rid
((■
Por hurtar aceitunas han sido presos en 
Alameda los vecinos José Luna Velasco y 
Romualdo AvUós Cruz.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Fernández Alón so,guardia civil,38'02
Rafael García García, carabinero, 38‘02 
pesetas.
Don Manuel Casal Lorenzo, auxiliar pri­
mero de Intendencia militar, 318 4^ pesetas.
La Dirección general dé la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña María del Carmen Torres, viuda del 
capitán don Joaquín de los Llanderos Fajas, 
625 pesetas.
Doña Trinidad Arredonde Villadro,viuda 
del teniente don Nemesio Bueno Sans, .470 
pesetas.
El Ingeniero jefe,de montes" comunica al 
señor Delegado do Hacienda haber sido
‘ L A  V I E N E S  A „
Apartadp 107.-Málaga 
Oran, fátorica do dxiíces, 
oai?aro.©Íos, Ibóualboiios, 
gi:*ageais.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país'
Purificación, n.*? 5
CINE PASCÜAÜNL-Sñmejor de Málaga.- 
Alameda de Carlos Háes, (junto al Banco de 
España),—Hoy sección continua do cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do ­
mingos y días festivos sección continua ds 
dos de la tarde a doce de la noche.
Procios.-rr-Butaca, USO; General, 015; me­
dia,0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0‘15; Gene­
ral, Media,0*10,
RElíMúTISMOS • GRIPPES 
JA?yJE€AS • NEURALGIAS- 
DOLORES demuelas
E.M T U B O ?  D E  2 0
C O M P R I M I O O S  D e • G R A M O
DE LA SOOIETE CHIMíQüE
U.SIMES du RHÓNE . PARIS 
D® v«nta en FARMACIAS y DROGUERIAS
ANTONIO. VISEDO un., » im
E3TADLECÍMIENTO .D^ MATjiglAL ELfiGTBíGB
a esta casa, áe Qbíener im bénfificiú.—Reparación de instalaciones^
CENTRO DR AVISOS: A. VISEBO, MOLINA LARIO; I.—MALAOA
_ _ ;Tíl-... 'iS m
